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小威廉姆斯的第 6 次交锋，此前李娜 1 胜


































































47 of 68 = 69 %
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28 of 47 = 60 %
100 英里∕时
21 of 26 = 81 %
10 of 21 = 48 %
  89 英里∕时
107 英里∕时
12 of 49 = 24 %
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 1 of 2 = 50 %
2 of 4 = 50 %
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       小威廉姆斯（美国） 
 33 of 50 = 66 % 
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28 of 33 = 85 %
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17 of 18 = 94 %
10 of 17 = 59 % 
89 英里∕时
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30 of 63 = 48 %
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